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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang â€œKategori dan Jenis Pakan Orangutan Sumatera (Pongo abelii) di Stasiun Penelitian Suaq Balimbing Kawasan
Ekosistem Leuserâ€• mulai November 2017 hingga Januari 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kategori dan
jenis-jenis pakan orangutan sumatera liar serta menentukan preferensi kategori pakan orangutan sumatera liar dari berbagai
tingkatan kohort. Penelitian ini menggunakan metode Focal Animal Sampling. Parameter yang diukur terdiri dari perilaku harian
dan alokasi waktu yang dihabiskan orangutan sumatera, kategori pakan yang dikonsumsi orangutan sumatera, serta jenis pakan
yang dikonsumsi orangutan sumatera. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan
gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase aktivitas makan yang diperoleh selama penelitian sebesar 53,13%,
bergerak 23,96%, istirahat 15,41%, dan bersarang 7,50%. Durasi makan orangutan liar sebesar 10.787 menit dari total keseluruhan
hariannya. Kategori buah merupakan kategori yang paling sering dikonsumsi oleh orangutan sumatera liar dari berbagai tingkatan
kohort. Jenis pakan dengan durasi makan paling lama pada pohon Malaka (Tetramerista glabra) sebesar 2.465 menit dan jenis pakan
dengan durasi makan paling sedikit pada pohon Rengas (Gluta renghas) sebesar 2 menit. Kategori pakan orangutan terdiri dari
buah, daun muda, daun tua, bunga, batang muda, kulit pohon, serangga, dan minum cairan. Jenis pakan yang teramati selama
pengamatan sebanyak 43 jenis yang terdiri dari 28 famili. 
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